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M → Mn+ + ne−
Mn+ Mn+ Mn+ Mn+
O2 + 2H2O + 4e− → 4OH−
2H+ + 2e− → H2
e−
I
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(g) Height profiles (h) Potential profiles(f) Potential profiles (Area 1)
(i) Corrosion at interface
A B
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Mn+ M Mn+ Mn+
e−
Icor
OH− OH− OH− OH−
Anodic area(Oxidation) Cathodic area(Reduction)
107 min
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